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a converもednoun andtIleI」CS ofthedenominalverbandtry七o explain
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払e distributionofCPPs．でben，ⅠⅦillpoin七0Ⅵ七someproblemsinvolved



























































































































































































Basedon thisfbcも（andsome othersyntacticpieces of evidence），
Bakerarguesthat tbelocativelternationinvolvestwo distinc七base
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わ071eVerbs，払e problems witbXa酢yama’s analysis，pOintedou above，







































































































H＆琵（1997））．Le七ustake theverbんαmmeraS an eXample．でhe verb





































Kiparsky’sobservation providesa cllユ 七o solvingtbeproblem with
p言方／招ゎあ0花eVerbs．Concerningexternalizationofincorpora七edNs，WeCan











































































































































































Ⅶ■eassume bere tbat払enominalsdo notbaveany refbrentialvalue at all
（thotlghtbeyspeci秒払e七ypeofanentity），andbencethereneverocclユrSinheri－
tanceofre壬brentialvalueto仇eV⊥bead．TbまsassumptionisconsistentwitbH＆
貯sanalysis．H＆Kassumestbattbena仙reorLRSisbyde員nitionasystemoぎ
StrlユCt11ral“relationsboldingbetweentbehead，itscateg■Orialpr由ecもionsandi七S
ar釘1mentS”，and払ustbereisnoroomintheI」RSfbr鮎nctionalbeads，incllユd－
ingtbeD－bead，Whichistbelocusofre壬breIユtiality（c£Chomsky（1995））．Hence
no refbrentialvaluefbr tbenominaltobeincorporatedintotbelトhead（cf：
N噌aWa（1995）），ItbankYukioHir se（personalcommunica七ion）氏汀brin由ng
myattentionもotbelackofre壬brentialvalueoぎincorporatednominals．
22Ⅹiparskyattributes払econtras七be七ween（42）and（43）toalexical
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COnSもraintw’hichhere鉛rstoas払elexicaliza七ionconstraint．
（i）Thelexicalizationconstraint‥AverbcaniI血erentlyexpressatmost
OneSemanもicrole（theme，instrument，direction，manner，path．．．）．
Byassumingtbisconstraint，WeCaneXplaintbedeviantstatusof（iid）and（iii
d）．SeeⅨiparsky（1997：49拡）払radetaileddiscussion．
（ii）a．Johnclimbedupthemountain．
b．JohnclimbeddolVnthemo11ntain．
C・Thetrainclimbedupthemountain．
d．＃でbetrainclimbeddownthemountain．
（iii）a・TbedisabledcarⅥraStOWedawaywitbarope．
b・Tbei咄uredskierwastolVedawaywitbarope．
C・Thedisabledcarwastowedawayona爪atbedtruck．
d・＃TheiquredskierwastoⅥredawayona艮atbedtruck．
23壬ierewem11StCOnSidertbatalthoughtheoperationofindexdeletioncuts
tbecbainoftheN－head，tbeV－beadinheritstbemeanlngOftbeN－head．This
inberiもancemakestbeappropriatemannerinterpretationofadenominalverb．
Since払eN－beadismergedⅥ■ithtbeV－head（wIle払erornotindexdeletionap－
plies），its（nominal）meaningisnecessarilyinte酢atedintotheverb，andthusafし
砧ctsthemannerinterpre七ation．Thatis，denominalverbsinberiもtbemannerof
tbeactivityinw】bichtbeentitydenotedbyaN－headisinvolved．IthankYukio
Hirose（personalcomm11nication）払rbringingmyattentiontothispoint．
24The壬bllowi喝eXamplesmayalsobeexplainedwiththerefbrential／adver－
bialdistinctionindenominalverbs，Sincetherealizationofo好一impliesanappli－
Cationofindexdeletion，Wbichisnotavailablebere．
（i）a．；きミJohnbonedofぎ払e員sh．
a’．＊Johnbonedthefまsbof£
b．？或：Jobnskinnedofアthebanana．
b’．‥辞Johnskinned七hebananaof℃
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